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いても、『Dialogic Language Assessment for Japanese 















































































日本 中国 韓国・朝鮮 ブラジル フィリピン ペルー
40～49歳の大卒割合 22.1 26.1 20.8 11.0 17.0 16.0
40～49歳の「専門・管理・事務・販売」割合 42.6 20.6 30.0 6.8 5.5 4.2
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